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nnOR,nrilos
Ministerio de Marina
Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional y unida Galicia al mismo, el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se vió obligado- a improvisar una Marina militar- que dominase las 275 mi
llas de costa cantábrica en poder del enemigo, ya que los buques de guerra disponibles, crucero Al
mirante Cervera y destructor Velasco, a los que más tarde se les unió el acorazado España, tenían que
desempeñar misiones concretas subordinadas a las operaciones terrestres y a su limitada 'autonomía.
.Por las Autoridades marítimas del Departamento se procedió a la habilitación, como patrulleros,
de los pequeños buques pesqueros disponibles, organizándose rápidamente
una flotilla de bous que se
armaron con viejos y muy modestos cañones y con dotaciones bisoñas, compuestas de, falangistas, re
quetés, estudiantes y voluntarios de muy distintas procedencias, la mayoría de los
cuales no se habían
embarcado nunca. Con tan escasos medios, salieron los buques a la lucha antisubmarina, en la que
hundieron un submarino y ahuyentaron varios, 1en acciones contra •la costa protegiendo el ala 'izquier
da de las tropas que marchaban a la liberación de Oviedo, en persecución del comercio rojo, al que
apresaron varios vapore, y. en multitud
de otras acciones de gtterra que harían interminable esta re
lación, habiendo sufrido durante ella muchos ataques de la costa y aviación enemiga, que
le ocasiona
ron varios muertos y heridos, y exponiéndose continuamente a la acción de la flota roja trasladada
al Cantábrico. Acíuando y manteniéndose constantemente en la mar a centenares de millas de sus
ba
ses, con toda clase de tielpos y teniendo enfrente una costa artillada y un enemigo
a flote muy su
perior, consiguieron obtener resultados no alcanzados
hasta el día en operaciones montadas con bu
ques similares.
En la labor desarrollada por' estos bojis, cuya falta absoluta de capacidad militar fué compensa
da- siempre por el. valor y entusiasmo de 'sus dotaciones,
es necesario hacer resaltar en. forma especia
lísima la fuerte personalidad de su primer Jefe, el Teniente de Navío don Félix Ozámiz, Rodríguez.
El, valerosamente secundado por los Comandantes de los buques, supo
inculcar a las dotaciones un
gran espíritu y entusiasmo, dando ejemplo constantemente'»de gran valor, y
despreciando peligros y
fatigas, consiguió -con tan esCasos medios
los magníficos- resultados que, someramente se acaban de
reseñar.
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En virtud de lo expuesto, considerando acreedo res a una recompensa a quienes tan inestimables
servicios prestaron a la Patria, de conformidad con lo informado por el Consejo Superior de la Ar
mada, a propuesta del Ministro de Marina •y previa deliberación _del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede la Medalla Militar al capitán de Corbeta don Félix Ozámiz Ro
dríguez, corno premio a _los relevántes servicios prestados a la Causa Nacional durante el tiempo que
el ario 1936 mandó, como Teniente de Navío, la Flotilla de bous .del Cantábrico.
Artículo segundo.—Se concede la Medalla Militar Colectiva a los Comandantes y dotaciones de los
buques que compusieron la Flotilla de bous del Cantábrico desde la iniciación del Movimiento Nacio
nal hasta el 31 de diciembre de -r930.
Artículo tercero.—Por el Ministro 'ele Marina se determinarán los requisitos mínimos indispensa
bles para que tengan derecho a esta recompensa lo s individuos que hayan formado parte de las dota
ciones .de los buques, entre las fechas señaladas en el, artículo anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos cua
renta. •
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Desde pocos días después de iniciarse el Movimiento Nacional hasta bien entrado el año mil no
• vecientos treinta- y siete, el Comandante de Artillería de la Armada don Leopoldo Brage González,
al mando de un antiguo hidroavión tipo Savoia, de más efectividad moral que bélica, cocperó en forma
brillante y heroica con los buques que operaban. en el Cantábrico; en momentos en que la Marina sólo
' 'disponía allí de tan anticuado aparato, frente a los varios y modernos con que contaba entonces el ene
migo. En estas circunstancias, y gracias a trabajos incesantes para mantener, medianamente en pun
to, tan deficiente material, efectuó, al mando de su hidro, innumerables .acciones .de guerra, realizando
la descubierta aérea de los buques, -reconocimientos incesantes de. la costa, 'bombardeos de los obje
tivos militares que se le señalaban y, múy especialmente, colaborando estrechanlente en las op-racio -
nes realizadas sen los primeros tiernpós por la Flotilla de bous del Cantábrico, 'con las que tan magnífi
cos resultados se obtuvieron.
Considerando en' virtud de lo expuesto, acreedor a una recompensa al citado Jefe, visto lo propues
to por. el Comandante General del .Departamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, con motivo del
expediente instruido para
• la concesión de la Medalla Militar Colectiva a la Flotilla de bous del Can
tábrico, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
•
Artículo único.—Se concede la Medalla Militar al Comandante de Artillería de la Armada don Leo
poldo Brage González.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Todas las razones que han motivado la promulgación del Decreto del Ministerio_ del Ejército de
quince de marzo último, sobre haberes pasivos del personal retirado extraordinario reingresado des
pués en el servicio activo, son de entera aplicación a la Armada
Por ello, a propuesta del Ministro de Marina, y, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Todo el personal que habiendo sido. retirado extraordinario, al amparo de las dis
posiciones que se citan al final de este artículo,. hubiese reingresado posteriormente en el servicio ac
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tivo, al corresponderle el retiro forzoso por edad tendrá derecho a un haber pasivo no inferior al que
ya había disfrutado en su anterior etapa de retirado.
Disposiciones de referencia : •
Decreto de veintitrés de junio de mil novecientos treinta y uno, cánvalidado por la' Ley de treinta
de septiembre del mismo ario.
Decreto de diez de julio de mil novecientos treinta y uno, convalidado por la Ley- de veintiséis de
agosto del mismo ario.
Las Leyes de veintiséis de septiembre y de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta
y uno.
Orden ministerial de • veintitrés de julio de mil novecientos treinta y uno ; y
Decreto de quince de julio de mil novecientos treinta y dos, convalidado por la Ley de cinco de
agosto del -mismo ario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, Ciado en Madrid. a cinco de abril de mil novecientos
Cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR *MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante y reunir el interesado las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta
del Ministro de Marina, y previa deliberación del. Consejo de Ministros, s•
Vengo en ascender al empleó de General de nrigada del Cuerpo de Maquinistas de la Armada, con
antigüedad de primero del actual y efectos admini5-trativos a partir de la misma fecha, al, Coronel de
dicho Cuerpo D. Evaristo Díaz- Máuriz, el cual continuará desempeñando su actual destino de Jefe del
Servicio de Máquinas del Ministerio de Marina,
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos
cuarenta. -
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
En el Decreto de siete de o.ctubre de mil novecientos treinta y nueve, que señaló, con carácter
provisional, las previsiones de personal para los distintos Cuerpos Patentados de la Armada, no se in
cluyeron las del de Ingenieros, por encontrarse pendiente de ser rtorganiiado. Sin embargo, no habien
do sido posible el ultimar aún el trabajo emprendido, se hace preciso, para no causar perjuicios irme
.
ces-arios al personal, el señalar, con Carácter provi sional, una previsión que, aunque mínima, permita
atender a la justa provisión de Jas vacantes que se hayan producido a partir de la entrada en vigor
de las de los otros Cuérpos y de las que se presenten hasta que se termine la reorganización en
proyecto. , •
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
•
• •• DISPONGO
Artículo único. En analogía con- lo dispuesto para los distintos Cuerpos Patentados de la 'Armada
en el Decreto de siete de octubre de mil novecientos treinta y - nueve, y con el sólo fin de adaptar las
actuales disponibilidades de personal a •las exigencias del momento, fijando al mismo tiempo, y como
su inmediata consecuencia, normas que permitan atender a la justa provisión de las vacantes que se ha
yan producido y que puedan producirse durante -el período de reorganización emprendido, se aprueba
la siguiente. previsión dé personal para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que se supondrán en
vigor, .para todos los efectos, desde la citada fecha de siete de octubre de mil novecientos treinta
y nueve :
-
General de División, uno.
General de Brigada, uno.
Coroneles, cinco. •
Eh
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Tenientes Coroneles, nueve.
Comandantes, doce.
Capitanes, quince.
Así lo dispongo por el presente
cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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Decreto, dado en Madrid . a cinco de abril de mil
novecientos
FRANCISCO FRANCO
La escasez de personal existente en los distintos Cuerpos de la Armada obliga
en la actualidad a
colocar con frecuencia a los individuos al frente de puestos que
en plantilla están asignados a em
pleos de superior categoría. Nada hay dispuesto, hasta
la fecha, en Marina sobre los honores que co
rresponden en estos casos ; pero, considerando que
ellos deben asignarse a los cargos y no a las perso
nas, y teniendo en cuenta la conveniencia de que no
existan dudas interpretativas sobre la materia, a
propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Al personal cle la Armada que sea nombrado para
el desempeño de destinos en
funciones de categoría superior, le corresponderá izar las insignias y
se le rendirán los" honores y sa
ludos que reglamentariamente tengan asignados los destinos y empleos cuyas
funciones desempeñen.
_ Así lo dispago por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco
de abriL de mil novecientos
cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Teniendo en cuenta las circunstancia que concurren en el actual Ministro de Marina de la Nación
Portuguesa, Excmo. Sr. D. Manuel Ortins Betencourt; y queriendo darle una señalada
muestra de
Mi aprecio, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran_ Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de abril de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
oRJDE3IT
SECRETARIA DEL MINISTRO
Subcomisión de Combustibles Líquidos.—De acuer
do con lo dispuesto en el artículo 6.° de la Orden
del Ministerio de Industria y Comercio de 2 de di
ciembre último (B. O. núm. 337), vengo en nom
brar Vocal de la Subcomisión de Combustibles Lí -
quidos, en representación de la 1VIarina, al Coman
dante de Ingenieros de la Armada D. José María
Leiva Lorente.
Madrid, 13 de abril de 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena, se con
firma en el destino conferido en la Enfermería del.
Arsenal de dicho Departamento; con carácter pro
visional, al Oficial segundo del Cuerpo de Auxilia
res de Sanidad D. Eduardo Zaplana Úañavate.
Madrid, 12 de abril de 194o.
MORENO
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Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares, de Arti
llería D. Antonio Carrillo Jiménez, pase destinado
a los Polvorines de Fadrica.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
dispone que el Oficial tercero del Cuerpo de Auxi
liares de Electricidad y Torpedos D. Alfredo Par
ga Candales, cese en la situación de "disponible for
zoso" y pase destinado a la Estación Radiotelegrá
fica de' dicho Departamento.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
Pasa destinado al buque-planero Malaspina, y
cesa en el Observatorio de Marina de San Fernan- -
do, el personal que se relaciona a continuación :
Auxiliar Mayor de Hidrografía D. José Cade
net Gispert..
Auxiliar primero de Hidrografía D. José Barce
lona e Ibars.
Cartógrafo de tercera D. Sebastián Ayala Ba
rahona.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
Reintegrado al Cuerpo de Oficinas y Archivos
por Orden ministerial de 5 del mes actual (D. O. nú
mero 81) el Auxiliar primero D. Enrique Sáinz Gó
mez, se di-pone que pase a prestar sus servicios a
las órdenes del Comandante General del Departa
mento Marítimo 'de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
Permuta de destinos.—Se concede permuta de
destino entre los Auxiliares primeros de Electrici
dad y Torpedos D. Enrique Belando Suárez y don
Antonio Belizón Aragón, de los minadores Júpiter y
-Neptuno, respectivamente.
•
1. Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
Continuación en el servicio.—A propuesta del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone continúe pres
tando sus servicios, en funciones de Agente. de Po
licía Marítima de Puenteceso (Corme), el Marine
ro licenciado Francisco Mato Blanco.
- Madrid, 12 de abril de- 1940.
•
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, cdn derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería y Fogo
neros que a continuación se relaciona, en la campa
ña y por el tiempQ que al frente de cada uno de ellos
se indica
Cabo provisional de Marinería Manuel Andrades
Tocón, en segunda campaña voluntaria, por tres
años, a partir del (lía 7 de mayo de 139, teniendo en
cuenta el abono -de siete mese's por permanencia
en aguas españolas del Golfo de Guinea.
Cabo provisional de Marinería Manuel Báez Ge
ricá., en primera campaña voluntaria, por tres años,
a partir del día 1.° de junio de 1938.
' Cabo provisional de Marinería José, •Campos 'Mo
reda, en primera campaña voluntaria, por tres arios,
a partir del día s7 de abril de 19á7, fecha del ascen
so a su actual empleo ; quedando rectificada en este
sentido la Orden ministerial de 31 de enero de 1939
(B. O. núm.. 33), debiendo el, interesado devolver
la parte c.orresponCliente no devengada en campaña
anterior y hacérsele los ajustes pertinentes para la
liquidación de esta nueva campaña ; teniendo pre
sente las cantidades que debió percibir por la que le
fué concedida por Orden ministerial de 31 de enero
Oe 1939 (B. O. núm. 33).
Cabg,fprovisional de Marinería Francisco J. Ra
mos Peña, en primera campaña voluntaria, por tres
arios, a partir del día 16 de junio de 1939 ,
Cabo provisional de Artillería Manuel- González
• García, en- primera carniparia voluntaria, por tres
arios, a partir del día 2 de marz-o de 1938, como Ca
bo provisional de Artillería, Apuntador.
Cabo provisional de Artillería Manuel Losada Fer
nández, en primera campaña voluntaria, por tres
arios, a partir del día 7 de abril de 1937.
Cabo provisional de Artillería Manuel Madera Do
pazo, en segunda campaña voluntaria, por tres arios,
a partir del día 22 de diciembre de 1939.
Cabo provisional de Artillería José Mariño' Goii
ález, en primera campaña voluntaria, por tres arios,
a partir del día 22 de diciembre de 1936, fecha de
su ascenso a su actual clase; debiendo devolver la
parte de premio, primas y vestuario no devangado
en su anterior campaña.
Cabo de Artillería provisional José "Martínez Ore
llana, en primera campaña voluntaria. por 'tres arios,
a partir del día 2 de febrero de •1937, fecha de su
ascenso a su actual clase.
Cabo provisional de Electricidad Francisco de. A.
Sánchez Guerrero, eh primera campaña voluntaria.1
por tres arios, a partir del día 5. de marzo de 1938.
Cabo Toripedista provisional Víctor Castriiión
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Fernández, én primera campaña voluntaria, por tres
años, a partir del día 9 de diciembre de 1938.
Cabo Torpedista provisional Manuel Gómez Mu
ños, en primera campaña voluntaria, por tres añoi
a partir del día" 1.° de enero de 1938.
Cabo Torpedista provisional Nicanor Hermida Be
ceiro, en primera campaña voluntaria, por-tres arios,
a partir del día 9 de diciembre. de 1938.
Cabo Torpedista - provisional José Montero Frei
re, en primera campaña voluntaria, por tres años,
a partir del día 9 de diciembre de 1938.
Marinero preferente de Artillería, provisional, Jo
sé Fernández Pazos, en primera campaña volunta
ria, por tres años, a partif del día 27 de _agosto de
1937, fecha de su ascenso a Marinero de primera, en
la cual reunía las condiciones exigidas en la Orden
ministerial de 21 de septiembre de 1939 ; pudiendo
el interesado solicitar rectificación de eta cam
paña a partir de la fecha de su ascenso a su actual
clase.
Marinero Enfermero provisional Pedro Pérez Ro
dríguez, en primera campaña voluntaria, por tres
arios, a partir del día 14 de julio de 1937, una vez
descontAdo el tiempo que permaneció en zona roja ;
es decir, seis • meses y cinco días, con arreglo a lo
diyuesto en la Orden- ministerial de -30 de noviem
bre de 1939 (D. O. núm. .19). ,
Marinero Enfermero provisional _Agustíh Díaz
Puisegut, en primera campaña voluntaria, pol tres
años, a partir del día 18 de mayo de 1938, por sei'le
de abono un ario, un mes y veintinueve días por per
manencia en aguas del -Golfo de Guinea.
Cabo. de Fogoneros provisional San-tigo Bedoya
Pican°, en primera campaña voluntaria, por tres
arios, a partir del día 30 de junio de 1939.
Cabo des Fogoneros provisional Antonio Serantes
Cerdido, en primera campaña voluntaria, como Ca
bo, por tres arios, a partir del día 24 de diciembre
de 1936, fecha de su ascenso 'a su actual clase; de
biendo devolver la • parte de premio, prima y ves
tuario no devengado eri la campaña concedida 'por
Orden ministerial de 6 de julio de 1936 (D. O. nú
mero 154) ; quedando anulada la campaña concedi
da por Orden ministerial de 19 de junio de 1939
(B. O. núm. 181).
Fogonero preferente provisional Joáé Serafín Fer
nández Pérez, en quinta campaña voluntaria, por
tres años, a partir del. día 28 de agosto de 1939.
Fogonero preferente provisional Aharo Grandal
Martínez, en primera campaña voluntaria, por tres
años, a partir del día 6 de junio de 1938.
rogonero preferente provisional Manuel Mira
montes Cernadas, en primera campaña voluntaria,
por tres años„_a partir del día 6 de- junio de 1938.
Fogonero provisional Francisco Díaz Díaz, en pri
mera campaña voluntaria, por tres años, a partir
del día. 22 de diciembre de 1939, fecha en la cual
cumplió las condiciones exigidas en el vigente Re
glamento de Fogoneros.
Fogonero provisional Francisco Marfil Torres,
en primera campaña voluntaria, por tres arios, a par
tir del día 15 de julio de 1938, fecha en la cual cum
plió las condiciones exigidas en el vigente Regla
mento de Fogoneros.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
.meses de licencia por enfermo para San Fernando
y Facina (Cádiz) al Auxiliar primero de Sanidad
D. Antonio Macías Otero.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
En virtud de lo que dispone el artículo 86 del
Reglamento provisional de la Maestranza de Arse
nales, aprobado por Orden ministerial de 7 de agos
to de 1935 (D. O. núm. 206), y vista la correspon
diente acta de reconocimiento facultativo, se con
ceden al Escribiente de segunda, provisional, de la
Maestranza, D. Casimiro Vicente Teijo, dos meses
de licencia por enfermo para Betanzos ; debiendo
cobrar sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimog-ere- El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 12 de abril de 1940.
1\10RENO
Situaciones.— Se dispone que el Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares Navales D. José Rodrí
guez Aledo quede en situación de "disponible for
zoso" en el Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero Radiote
legrafista D. Alfonso Tobal Bebiat, quede en situa
ción de "disponible forzoso" en el Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
Se dispone que él Oficial tercero de Máquinas
D. Luis Fúster Fuentes, quede en situación dé "dis
ponible forzoso" en el Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
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Sitztaciones.—Se dispone que el Auxiliar segun
do de Máquinas D. Ramón Dorrego Fernández, que
de en situación de "disponible forzoso" en. el De
partamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 12 de abril de 1940. -
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María- Luisa Parvieux Galvache, es
posa del que fue Capitán de Corbeta D. Otón Sán
chez-Vizcaíno, asesinado por los marxistas en Má
laga el día 20 de septiembre de 1936, y en la que
solicita plaza de gracia para sus hijos D. Otón, don
Luis, D. Julio y D. .ilariano Sánchez-Vizcaíno Par
vieux, Su Excelencia ¿l Jefe del Estado ha tenido
a bien acceder a lo interesado, por considerarlos com
prendidos en 'el punto I.° de la Orden de 8 de mar
zo último (D. O. núm. 59).
Madrid 12 de abril de 1940.
, MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Destinos.—Pasa destinado al Estado Mayor de
la Armada de este Ministerio el Teniente Coronel
de Infantería de Marina, -de la Escala co-mplemen
taria, D. Joaquín Chereguini BuitPago ; debiendo
tomar posesión de su destino al terminar su comi
sión en Cartagena.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
Situaciones.—Por cumplir en 8 del actual la edad
reglamentaria, pasa a la situación de- "reserva" el
Coronel de lá Escala complementaria de Infantería
de Marina D. Leopoldo Rodríguez de Rivera Ozores.
Madrid, 7 de abril de 1940.
MORENO
Se dispone quede en la situación de "dispo
nible forzoso", en Cartagena, el Capitán de Infan
tería de Marina (E. R. A. R.) D. Francisco Sánchez
Castillo. .
Madrid, 12 de abril de 1940.
•
MORENO
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Cesa en su actual destino, y pasa des
tinado, como Jefe de Máquinas, al cañonero Calvo
Sotelo, el primer Maquinista D. José Luis Hidalgo
Vargas, en relevo del Oficial segundo de Máquinas
de la Reserva Naval D. Manuel Gómez Facio, que
pasa "disponible forzoso" al Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Madrid, 12 de, abril de 1940.
MORENO
Situaciones.—Por cumplir en 16 del presente mes
la edad reglamentaria el Teniente Coronel Maqui
nista D. Ramón Nieto Lores, se dispone que en la
expresada fecha cause baja en la situación de "ac
tividad" y alta en la de "reserva", con el haber pa
sivo que se le clasifique. •
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
Intervención.
Ascensos.—Con el fin de cubrir vacantes en el
Cuerpo de Intervención de Marina, con arreglo a las
previsiones aprobadas por Decreto de 9 de marzo
último, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido
a bien promover a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de dicha fecha, a los Jefes y Oficiales que
a continuación se relacionan, que reúnen las con
diciones reglamentarias al efecto : •
A Coroneles.
Teniente Coronel D. Luis Díez de Pinedo.
Idem íd. D. Francisco -Gómez Mollá.
A Tenientes Coroneles.
Comandante D. José Ruiz Jiménez.
Idem D. Francisco Mexía Carrillo.
Idem D. Manuel Vázquez dé Parga y Valen
zuela.
A Comandantes. •
Capitán D. José Antonio Núñez 'Palomino.
Idem D. José María García-Agulló- Aguado.
Idem D. Luis Manzano Ferrazón.
Idem D. José María Casas Ochoa.
Idem D. Manuel Martínez Sálazar.
Idem D. Antonio Francés y Núñez de Arenas.
Idem D. Fernando Corominas Gispert.
Idem D. Venancio López Rodríguez.
Idem D. José Luis Alvarez Ossorio.
Idem D. José Gella Iturriaga.
No ascienden lo? Comandantes D. Rodolfo Royo
Alfonso y D. Joaquín de Castro Martín, el prime
ro, por estar pendiente de clasificación, y el segun
do, por no tener cumplidas las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 12 de abril de 1940.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
